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UMKM Metro Sport merupakan salah satu usaha mikro kecil yang memproduksi 
hasil sablon pakaian dan menjual berbagai pakaian yang sudah jadi. Pemilik 
mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan di dalam buku. Penelitian ini 
berfokus pada pemecahan permasalahan pada aktivitas pembukuan. Masalah 
yang dihadapi oleh UMKM Metro Sport adalah seringnya terjadi miskomunikasi 
antara pemilik dengan pelanggan karena sulitnya dalam melakukan pensortiran 
data pembukuan yang banyak. Pemilik juga sulit untuk membuat laporan aliras 
kas perusahaan karena keterbatasan ilmu serta kesulitan dalam pensortiran data 
yang sangat banyak tersebut. Permasalahan lainnya juga terjadi ketika 
melakukan pembukuan dengan media buku adalah tidak adanya data backup 
jika buku tersebut rusak, dan hilang.  
Dalam proses pengembangan sistem informasi UMKM Metro Sport, penulis 
menggunakan metode Waterfall (Air terjun) dengan merancang sistem informasi 
berurutan sesuai dengan tahapannya. Ketika tahapan pertama sudah selesai, 
maka proses dilanjutkan ke tahapan seterusnya hingga tahapan akhir proses.  
Dari penelitian ini, dihasilkan aplikasi sistem informasi berbasis mobile yang 
dapat mendukung fleksibilitas dan integrasi data pembukuan. Kegiatan 
pembukuan dapat dilakukan dimanapun ketika sedang memegang smartphone 
yang memiliki koneksi internet. Pemilik dapat melihat aliran kas perusahaan, total 
pemasukan, total pengeluaran, serta data pembukuan yang sudah tersortir 
denga baik. 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Sistem Informasi Berbasis Mobile, Metode 
Waterfall, Python, Kivy, MySQL. 
 
